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internacional 
Mientras que la guerra en España 
transcurre en un período de calma, 
precursora de faustos acontecimien-
tos, los ojos del mundo se dirigen al 
centro de Europa, donde están pro-
duciéndose hechos de gran transcen-
dencia histórica. 
La desaparición de Checoeslova-
quia como nación independiente, al 
ser ocupados sus territorios, de con-
formidad con sus gobernantes, por 
Alemania y Hungría, crea una situa-
ción nueva en el mapa europeo. Se 
ha dado, pues, un caso extraordina-
rio en la Historia, cual es la de 
haberse liquidado de motu proprio la 
existencia de un Estado. Así ha que-
dado zanjada una cuestión interna-
cional, creada artificialmente como 
consecuencia del tratado que dió fin, 
aparentemente, a la guerra europea, 
y que por su propio artificio puso en 
peligro muchas veces la paz del con-
tinente. 
Y hemos dicho aparentemente, por-
que en realidad aquella guerra que 
parecía haber terminado con la victo-
ria de los aliados, no se ha liquidado 
hasta ahora, en que, en plena paz, la 
lucha, incruentamente, se está liqui-
dando a beneficio de la gran nación 
alemana, que ensancha sus fronteras 
y adquiere la mayor preponderancia 
internacional, no ya en Europa sino 
en el mundo entero, por obra de su 
gran Caudillo Hitler. 
Inglaterra y Francia se inhiben en 
esa cuestión, en la que los marxistas 
y judíos tenían puestas sus esperanzas 
de ataque y predominio. Y lo más 
estupendo del caso es que Rusia, la 
Rusia que era el bu de los comunis-
tas, que soñaba con extender su do-
minio a todo el mundo, contempla 
este derrumbamiento de sus influen-
cias que se produce a sus mismas 
puertas, sin que dé señales de esa 
belicosidad que podía hacer creer la 
pregonada importancia aplastante del 
Ejército bolchevique. 
Y es que el funesto y criminal 
comunismo está de capa caída hasta 
en la España roja, donde el comité 
de Miaja ha combatido a sangre y 
fuego a los secuaces de Negrín, para 
limpiar el camino a los valientes 
soldados de Franco. 
la Semana Santa 
Es un hecho que la próxima Se-
mana Mayor será celebrada en An-
tequera con la solemnidad que mere-
ce la conmemoración religiosa y las 
tradiciones de Antequera. Somos 
tardíos, pero ciertamente que al final 
nos decidimos y hasta—cabe decir-
lo—nos excedemos en esto de rivalizar 
a ver quién hace más y mejor. 
Así resulta que empezó hablándose 
de una sola procesión.,.y ya son cua-
tro las que vamos a tener. 
Ya habíamos anticipado que sal-
dría el Miércoles Santo la Herman-
dad de Ntra. Sra. del Consuelo; el 
Jueves, la del Dulce Nombre y Nues-
tra Sra. de la Paz, y el Viernes, el 
Santo Entierro, que saldrá de la igle-
sia de Belén, llevando como Soledad 
la imagen de la venerada Virgen de 
los Dolores, 
Pues bien, el domingo pasado, des-
pués de dar posesión la Comisión di-
rectiva de la Archicofradía de «Arri-
ba» a la nueva Junta de cuya desig-
nación hablamos en el número ante-
rior, hubo un cambio de impresio-
nes... y se decidió sacar en procesión 
a la Santísima Virgen del Socorro. 
La veneradísima imagen habrá de 
salir sin el palio que destruyeron los 
marxistas y sin la corona de oro que 
le robaron... Para que, al menos, pue-
da reconstruirse el palio y rehacer 
los demás elementos que sufrieron 
deterioro o se perdieron del todo, 
existe el propósito de recabar la ayu-
da de los antequeranos todos para 
poder emprender los trabajos de re-
construcción, a fin de que el año pró-
ximo pueda salir la Cofradía comple-
ta con todos sus elementos, como en 
años anteriores. La salida de la Vir-
gen del Socorro en la tarde del próxi-
mo Viernes Santo promoverá en to-
dos el entusiasmo preciso para hacer 
el sacrificio que es necesario a fin 
de que el propósito arriba expresado 
sea un hecho, sin que se interpongan 
a estos deseos motivos ajenos al 
amor, devoción y respeto que todos 
debemos a la Santísima Madre. 
Como quiera que en esa procesión 
no saldrán penitentes, la Junta Direc-
tiva invita a todos sus cofrades, caba-
lleros y señoras, y en general a todo 
el pueblo devoto de la Virgen del So-
corro, a acompañarla alumbrando en 
su procesión, cuya hora de salida se 
anunciará oportunamente. 
También nosotros esperamos que 
en el próximo número podremos dar 
el horario de las expresadas proce-
siones y otros detalles. 
Las tres damas enlutadas 
Número 5 de los sugestivos Cuentos 
Ififantiles.serie Osvernia.—70 céntimos. 
le recordamos el gran surtido 
de las más famosas marcas en 
UIHOS, AfiDABDlEITES, CORAC V LICORES 
de 
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Los altares 
de España 
«Existen ciudades sin murallas; 
pero no hay ciudades sin templos.» 
Esto decía Plutarco hace muchos 
siglos. 
La observación sentenciosa que 
encierra la frase del biógrafo griego 
aquí transcrita, concreta un estado 
del pensamiento humano robustecido 
en el estudio de las más brillantes 
civilizaciones antiguas. 
Precisamente a la compenetración 
con algo muy esencial de esas civil i-
zaciones (y apunto sobre todo a la 
griega), le llamamos humanismo. 
El humanismo es un valor eterno. 
Hay tres cosas eternas, decía Paul 
Valery: Grecia, Roma y el Cristia-
nismo. 
Estas tres ideas y realidades uni-
versales nos dan la quinta esencia 
de la espiritualidad humana. 
¿Con qué derecho se alza de la 
noche a la mañana un Zar Rojo 
inculcando arteramente la demolición 
de los templos, o los destruye y arra-
sa sin más razón que su odio? 
Esa destrucción satánica está 
humeante aún en nuestra dolorida y 
victoriosa España. 
Quienes han perpetrado este cri-
men han pecado, con rabia apocalíp-
tica, contra Dios, contra la Humani-
dad y contra la Patria, 
Un consuelo es encontrar entusias-
mos eficaces que comienzan a levan-
tar los altares... a restaurar iglesias, 
a reconstruir imágenes religiosas, a 
organizar las tradicionales procesio-
nes de Semana Santa. 
Que nadie se retraiga en la tarea 
de hacer que en nuestras Casas de 
Dios aliente con pujanza la plegaria, 
y viva robusta la Fe. 
Demostremos con actos prácticos 
de catolicismo, que la vida de los 
santuarios, de los lugares sagrados, 
desborda sus muros y sale triunfal a 
las calles, donde se humaniza magní-
ficamente, popularmente,sin perdersu 
jerarquía divina. 
La procesión del Cristo de Lepanto 
en Barcelona, ha sido buen comienzo 
militar y ascético de esta última eta-
pa española de fervores y de pleno y 
magnífico triunfo. 
NEMESIO SABUGO. 
5 : 
j ¡¡Peluquería García!! 
Leche de vaca iicahra 
D E ¡ « E L C A . N A . I J » 
De venta en Infante, 39, plaza de 
San Francisco, 5 y plaza de 
San Bartolomé. 
SE REPARTE h DOMICILIO 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
A N T E Q U E R A 
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VIDA M U N I C I P A L 
En la tarde del miércoles se celebró la 
sesión municipal, bajo la presidencia del 
alcalde señor López Priego y con asisten-
! cia de los gestores señores Castilla Mi-
randa, Moreno Pareja, Blázquez de Lora 
y Moreno de Luna. 
El secretario señor Pérez Ecija dió 
lectura al acta de la anterior, que se 
aprueba. 
Antes de entrarse a deliberar sobre los 
asuntos del día, los señores gestores 
acordaron por unanimidad hacer constar 
en acta el sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento de don Antonio Moreno 
Pavón (q. e. p. d.),herraanopolítico del se-
ñor alcalde-presidente, que defiriendo a 
los ruegos de sus compañeros hubo de 
consentir la constancia en acta de este 
testimonio de condolencia muy expresi-
vamente patentizado por la Gestora y al 
que el señor López Priego correspondió 
con idénticas frases de gratitud. 
El alcalde dió cuenta a la Comisión 
Gestora de una afectuosísima carta de 
don Andrés Arcas Lynn, comandante 
militar que ha sido de esta plaza, y que 
al cesar en el cargo se disculpa de no 
haber podido despedirse en persona de 
cada uno de los señores gestores, signi-
ficando tanto al señor alcalde como a sus 
compañeros el testimonio de su profundo 
agradecimiento por las facilidades dadas 
para el cumplimiento de su labor y aten-
ciones personales recibidas. La Corpora-
ción quedó enterada, agradeciendo las ! 
frases del señor Arcas Lynn, para quien i 
tuvo cariñosísimo recuerdo por el patrio- ! 
tismo, celo y tacto con que ha desempe-
ñado esta Comandancia de sector, cuan- -
to por sus prendas de caballerosidad en I 
el terreno particular. 
ORDEN DEL DIA | 
El interventor señor Sánchez de Mora 
dió lectura a la relación de cuentas, fac- < 
turas y listas de jornales, que son apro- i 
badas. 
Se dió cuenta de una comunicación del 
señor arquitecto municipal informando i 
sobre el aspecto ornamental del conjunto 
de edificios que está levantando el señor I 
Díaz Iñiguez, en la Avenida del General j 
Várela, y exponiendo que debería efee- ;; 
tuarse la ejecución de la fachada en los ; 
los dos cartabones de los edificios colín- \ 
dantes con el de la gasolina, practicándo- | 
se huecos en los mismos y volviendo las 
cornisas e impostas que corren por las 
fachadas principales, dándole a la termi- { 
nación por remate una línea más movida. • 
Como enlace de los tres edificios debería 
ejecutarse un cerramiento de verja de j 
unos 2.50 metros de elevación, de mate- ' 
rial de hierro con basamento de fábrica. 
completándose ésto con jardinillos y tre-
padoras. Abierta deliberación, el Ayunta-
miento acordó requerir al interesado 
para que con arreglo a dichas instruccio-
nes lleve a cabo dichas reformas, confec-
cionando previamente un plano de pers-
pectiva. 
Queda enterada la Corporación de 
solicitud de empleo de Gregorio López 
López, para cuando haya vacante. 
Dióse cuenta de un comunicado de la 
Jefatura del Servicio Nacional de Turismo 
manifestando el propósito de inaugurar, 
en plazo breve el albergue establecido en 
esta ciudad c interesando se le informe 
' si el Ayuntamiento estaría dispuesto a 
i ceder los terrenos, en declive, situados 
í frente a la puerta principal del edificio 
i para dotarle de mejor entrada y hermo-
j sear los alrededores. Deliberaron sobre 
| ello los gestores y con vista del artículo 
151 de la vigente ley municipal acordaron 
conceder al Patronato Nacional del Tu-
rismo la necesaria autorización para las 
obras de explanación, plantaciones, etc., 
a cuyo efecto la superficie de terrenos 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento se 
entenderá cedida en uso al Patronato por 
todo el tiempo que dichas instalaciones 
estén adscritas al expresado organismo 
del Estado. 
Con vista del informe del Negociado de 
Arbitrios, se accede a solicitud de los 
«Almacenes Antequeranos», S. A,, sobre 
concesión de un depósito de chacinas y 
conservas. 
Dióse cuenta de oficio del señor presi-
dente de la Junta general del Reparti-
miento de Utilidades, sobre reunión de 
la misma convocada para el día 22, al 
objeto de resolver las reclamaciones per-
sentadas, y la Corporación quedó entera-
da, aplazando la fijación del período vo-
luntario de cobranza para la sesión 
próxima. 
Se concedió licencia de diez días al 
guardia municipal Juan Madrona Melero. 
Se conceden terrenos en el Cementerio 
para construir un panteón de familia, a 
don Manuel Vergara Nieblas. 
Queda sobre la mesa escrito de don 
Antonio Gómez-Quintero Dueñas pidien-
do autorización para instalar un café 
económico. 
Se concede la vecindad a Antonio Al-
varez Machuca. 
Es desestimada reclamación de don 
Antonio Borrego Guijarro sobre cuota 
de inspección de industria. 
ASUNTOS URGENTES 
Se acuerda pasen a informe solicitudes 
de don Francisco Espinosa Pérez, don 
Ricardo Espinosa Pallás y don Francisco 
García Ruiz, sobre quinquenios. 
Por último, se accede a petición de 
vecindad de José Díaz Castillo con su es-
posa e hijos. 
Granja Torcal 
— R A Z A S = = _ 
LEGHORNS BLANCA 
PRAT LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MÁLAGA 
E D I C T O 
Se hace saber por el presente que desde 
el día 15 del mes de Marzo de 1939 ha 
dado comienzo la recaudación volun-
taria de las cédulas de Antequera y 
partidos rurales, correspondientes al 
ejercicio de 1938 en las Oficinas insta-
ladas en la calle Romero Robledo nú-
mero 17 desde las 10 a la 1 y de 4 a 6 
terminando el mencionado plazo el 
día 15 del próximo mes de Mayo 
de 1939. 
Igualmente de interés durante el plazo 
de Recaudación voluntaria la Orden del 
Ministerio del Interior de fecha 9 de Di-
ciembre de 1938. 
Artículo 1.° Los Directores, Adminis-
tradores, Gerentes, Cajeros o Pagadores 
de Entidades Agrícolas, Mercantiles, In-
dustriales, Mineras, de Transportes, de 
Seguros y demás, con fines lucrativos, 
así como los de Asociaciones y entidades 
de todo orden, con fines no lucrativos, 
no autorizarán el abono de haberes o 
jornales en el último mes o quincena o 
semana del período voluntario de recau-
dación del Impuesto, sin que el perceptor 
exhiba la cédula personal corriente, que 
se anotará en la nómina, recibo, lista o 
documento cobratorio, con expresión de 
la clase, número y fecha. 
Asimismo los habilitados de clases 
pasivas que perciben haberes del Estado, 
Provincia o Municipio; como de cualquie-
ra Corporación o Entidad pública están 
obligados a exigir a los perceptores de 
haberes la presentación de la cédula de 
aquel mes, como aquellos que por igual 
concepto los perciban directamente de 
las aludidas entidades. 
Advirtiéndose a los contribuyentes 
que transcurrido dicho plazo les serán 
exigidas con el recargo correspondiente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
C O L E C C I Ó N C I N E M A 
«Port Arthur> 'grandiosa película de 
la Hispania Tobis. 
«La úitima rosa>, deliciosa pelicula 
basada en ¡a célebre ópera «Marta» de 
Festow. 
Subsidio Familiar 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Siguiendo últimas instrucciones de la 
Dirección, fué prorrogado el plazo para 
el cobro normal del mes de Febrero en 
esta Delegación, que se anunciara en 
este mismo semanario. 
Se recomienda a los señores patronos 
lean con detenimiento el reglamento 
por el que se rige el Subsidio Familiar, 
para su más exacto cumplimiento, evi-
tándose con ello errores en que puedan 
incurrir en sus declaraciones, y por los 
que pudieran ser sancionados cuando 
por la Inspección del Servicio les sean 
revisadas aquellas liquidaciones, según 
facultades que le confieren los artículos 
73 y 74 del expresado reglamento. 
COLEGIO OFICIAL DE 
fllEIITES COIIiEilCíflLES 
Málaga 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Esta Delegación, siguiendo orden su-
perior, advierte que no podrán intervenir 
en las incautaciones de aceite que se or-
denen, nada más que los AGENTES CO-
MERCIALES que estén MATRICULA-
DOS Y CAPACITADOS EN EL RAMO, 
puesto que los Colegios, tendrán una in-
tervención directa en estas operaciones. 
A U X I L I O S O C I A L 
DONATIVOS RECIBIDOS 
De don José de la Fuente de la Cámara 
un vagón de yeso, importante 370 pe-
setas. 
Se ha recibido de la empresa del Cine 
Rodas un donativo de 500 entradas para 
la función de hoy, con destino a los ni-
ños acogidos en esta Institución. 
. Esta Delegación da las gracias a dichos 
j industriales, y espera que su rasgo sirva 
1 de ejemplo. 
especiAb 
Vázqoez Ullcliez 
ice, 11 (hoy General Sanjurjo) 
Cera: OIS f f Eli üs ledas clases 
ultas de la Policía 
Por la Delegación de Orden Público 
de la provincia han sido impuestas las 
siguientes multas: 
De 25 pesetas a Antonio Romero Me-
dran©, Blas Herrero del Pino, Manuel 
Matas Montero, Antonio Cortés Sán-
chez, Manuel Reina León y Manuel 
Palacios Jiménez, por contravenir las 
disposiciones que prohiben fumar en 
las salas de espectáculos. 
De 40 pesetas a Juan García Toro, 
por fumar y negarse a dar su nombre a 
los agentes que le requirieron. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 5 al 11 de Marzo 
MATADERO 
Se han sacrificado: 9 reses vacunas, 22 lana 
res, 46 cabríos, 23 de cerda, 39 aves. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 80 cabritos. 
Reconocidos: 1.863 kilogramos de pescado 
y 862 de almejas y mariscos. 
T E L E G R A M A 
Con motivo de la onomástica del 
ilustre general Várela, le hemos dir i-
gido el siguiente telegrama: 
«Expresóle cordial felicitación, re-
cuerdo siempre vivísimo libertador 
Antequera.» 
soueieiation de Veterina-
ria del Partido Judicial 
Se recuerda nuevamente a todos los 
ganaderos dueños de sementales, de 
las especies {caballar y asnal, que di-
chos sementales no deben abastecer 
nada más que a las yeguas de su pro-
piedad, siendo consideradas como pa-
radas clandestinas, al abastecer yeguas 
ajenas, viéndose esta Subdelegación, en 
dicho caso, obligada a pasar la corres-
pondiente denuncia y proceder a la 
castración de dichos sementales. 
Antequera a 18 de Marzo de 1939.— 
III Año Triunfa!, 
El Subdelegado de Veterinaria, 
CARLOS LERIA BAXTER 
L I B R O S N U E V O S 
HUMANISMO FRENTE A COMU-
NISMO, el primer libro anticomunis-
ta publicado en el mundo, obra de 
un pensador español, e! universal-
mente célebre humanista Luis Vives. 
— 6 pesetas. 
GRANDEZAS V SÍMBOLOS DE TE-
RUEL, la Bandera y el trapo; la trai-
ción y el recuerdo; nada puede con-
tra la raza; la patrulla; dolor, riesgo 
y triunfo del flecha Pepito Vicente; 
por Joaquín Pérez Madrigal.—2 ptas. 
PRÓSPERO; narraciones del Dr. Sim-
plón, para niños; por j . Aguilar Cate-
na.—6 ptas. 
FANTASMAS, novela por W. Fernán-
dez Flórez.-—6 ptas. 
EL NUEVO ESTADO ESPAÑOL, eí 
régimen nacional-sindicalista ante la 
tradición y los sistemas totalitanos;por 
Juan Beneyto Pérez,—7 ptas. 
UN «FACCIOSO» CIEN POR CIEN, 
por Manuel Goded.—6 pías. 
EL JUDÍO INTERNACIONAL, por 
Henry Ford. —10 ptas. 
¡ JUAN BONIFACIO y la cultura litera-
ria del siglo de oro, por Félix G. Ol-
medo, S. J. 
?^<?ífí o r i t o ! ! 
KspeeiSE MÜVI 
ene lid. pecas? 
UQUERÍA de GARCÍA 
hacerlas desaparecer. 
6. Teléfono 194. 
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LETRAS DE LUTO 
En Peñaflor ha fallecido, a la edad de 
55 años, don Antonio Moreno Pavón, 
propietario muy estimado en aquella 
población. En paz descanse. 
Dicho señor era hermano po'ítico de 
nuestro alcalde don Diego López Prie-
go, a quien, así como ||a la demás fami-
lia del finado, expresamos nuestro sen-
tido pésame. 
NOTAS ECLESIÁSTICAS 
Conseguidos los necesarios permisos, 
han marchado a Cataluña, para reinte-
grarse a sus respectivas diócesis, los 
sacerdotes don Francisco Torrents Font 
y don Jaime Estrada, que durante algún 
tiempo han desempeñado en ésta ios 
cargos de párroco de San Miguel y 
coadjutor de San Pedro, respectivamen-
te. 
Para ocupar la vacante del primero, 
por S. E. I . el señor obispo de la dióce-
sis, ha sido designado párroco de San 
Miguel el joven sacerdote don Juan 
trada. 
A LAS PEPITAS Y PEPES 
interesa hacer hoy sus encargos de 
os, aguardientes, coñac y licores en 
icral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce) 
nan stok de embotellados. 
ANIVERSARIO 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL 
CARMEN 
El día 25 del corriente dará principio 
la solemne novena a Ntra. Sra. de la So-
ledad y Quinta Angustia, siendo por la 
mañana, a las ocho y media, la misa 
rezada y a las nueve la cantada. Por la 
tarde, a las seis, santo Rosario, novena y 
sermón que predicar? el R. P. Antonio 
Rubio, agustino recoleto. 
MANZANILLA ROCHOLA 
vino de moda de la casa Domecq; de 
venta en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce), 
I IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Mañana darán comienzo los ejercicios 
espirituales para señoras y señoritas de 
A. C, dirigidos por el R. P. Martínez 
de la Torre, S. J. 
Por la mañana, a las once, meditación 
y por la tarde, a las cinco, santo Rosario, 
plática y meditación. 
Los ejercicios terminarán el 25, con 
misa de Comunión general y bendición 
papal, bendiciéndose seguidamente la 
bandera de la Juventud Femenina de 
A. C. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada 
VERGARA. 
o picatosíes en el CAFÉ 
Teléfono 36. 
LOS PP. CARMELITAS EN 
ÁNTEQUERA 
Con motivo del establecimiento de 
los RR. PP. Carmelitas Calzados en esta 
ciudad, en su antiguo convento del 
Carmen, se celebrará en dicha iglesia 
una solemne función religiosa mañana 
lunes, a las diez de la mañana, y en la 
cual predicará eí R. P. Fray Pedro Bení-
tez García, religioso de la misma Orden. 
También se celebrará con el mismo 
motivo una velada en el Cine Torcaza 
las cinco de la tarde, a cargo de los 
alumnos del Colegio Carmelitano de 
Osuna, bajo ia dirección de sus padres 
profesores. 
En ella, un alumno dirá el porqué de 
la velada; otros interpretarán el canto 
humorístico «El monaguillo»; un Ro-
mance a Antequera; «La fiesta del lu-
gar», canto bufo a tres voces mixtas; 
i «Gitanerías>, pasillo cómico; Exsultate 
El jueves terminó el septenario dedi- | iusti», canto clásico del siglo XVI, a 
cado a la'Santísima Virgen del Consuelo ! cuatro voces^mixtas; la^«Feria de Jerez>, 
por su Venerable Hermandad. Todas 
las tardes y especialmente en la función 
del joven don José Alvarez Casco 
(q. e. p. d,), que falleció vil y cobarde-
mente asesinado. 
Sus desconsolados padres y sus hijas, 
ruegan a sus numerosos amigos lo ten-
gan presente en sus oraciones. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy domingo, festividad de San José, 
celebrará en dicho templo los cultos 
mensuales la Venerable Orden Tercera. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de Comunión. 
Por la tarde, como en los domingos 
anteriores, función dedicada al Patriarca 
San José, con sermón. 
Después de la reserva, absolución ge-
neral con indulgencia plenaria para los 
terciarios, 
EN SAN PEDRO 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
Como hemos anunciado en el ante-
rior número, para Semana Santa publi-
caremos un extraordinario que conten-
drá numerosas fotografías de imágenes 
y procesiones. Entre otros trabajos apa-
recerá un interesante estudio artístico-
histórico de don José M.a Fernández 
sobre la iglesia de San Francisco, con 
fotos inéditas. 
CINE TORCAL 
Hoy «Suena el clarín», por George 
Raft, Francés Draque, Adolfo Menjou, 
Sidney Toler y Nydia Westman. 
La vida de un torero mejicano con-
centrada en una aventura ardiente y 
apasionada, que tiene por marco la are-
na de una plaza de toros. 
HALLAZGO 
de una pulsera, que se halla a disposi-
ción de quien la haya perdido en casa 
de la señora viuda de Bouderé. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de 
don José Franquelo y don Ildefonso 
Mir, 
F U T 8 0 L 
Hoy domingo 19, festividad de San 
José, a las tres y media de la tarde, se 
celebrará un interesante partido de fút-
bol, entre los equipos, S, E. U, de 
Puente Genil, y S. E. U. local, a benefi-
cio de Frentes y Hospitales, 
INCENDIO EN UNA FÁBRICA DE 
SULFURO 
Próximamente a las siete de la tarde 
del viernes se declaró un fuego en la 
fábrica de sulfuro de la Peña, propie-
dad de don josé Carreira. 
Sin que se sepan las causas del mismo, 
el fuego hizo presa en un depósito de 
aceite de orujo, que contenía unos dos 
mil litros, y los trabajos de extinción, 
que inmediatamente se efectuaron, lo-
graron localizar el incendio; evitando 
la explosión del sulfuro, como se temía. 
En los primeros momentos el obrero 
José Duran Sáenz, que allí trabajaba, su-
frió algunas quemaduras de escasa con-
sideración, afortunadamente. 
de ese día, que terminó con solemne 
procesión claustral, fué numerosísima 
la concurrencia de fieles, especialmente 
atraídos por la palabra del elocuente 
orador sagrado, P. Goy, redentorista, 
que con gran acierto ha desarrollado 
admirables temas en todos sus ser-
mones. 
SE ALQUILA 
piso en calle Barrero, 3. Razón: 
rucios, 20. 
.tfSI'CCIAh 
poesía de Pemán; «¡Ay mi mama 
vals-jota a tres voces; «El sordo», diálo-
go cómico; «Los vendedores», cuadro 
infantil y <Cadáveres ambulantes», d i -
vertidísima zarzuela. 
Se trata de una velada recreativa con 
la que los alumnos obsequian a las 
autoridades y pueblo de Antequera, 
siendo la entrada gratis, por invitación. 
'LUMAS ESTILOGRAFICAS 
clase de plumas 
y se arreglan.— 
compran toda 
gráficas usadas 
cillas, 72, 
V I N O S Y L I C U K C O 
ímm do l a íruz Sel [ampo", le Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
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S . E . U . 
FALANGES UNIVERSITARIAS 
J O S É ANTONIO. . . I El i l li. tOS EL 691(1 DEL l\M 
(Continuación.) 
Artículo 2.—Forma el emblema del 
Sindicato hspañol Universitario un cis-
ne en pie con las alas abiertas, en su 
centro un tablero ajedrezado en blanco 
y azul y sirviendo de fondo a su cabeza, 
cinco fiechas en un haz abierto y un 
yugo apoyado sobre la intercepción de 
las fiechas. Hasta que el mando Nacio-
nal del Movimiento decida cuál ha de 
ser la bandera sindica!, se usará provi-
sionalmente una bandera negra con el 
emblema bordado en las dos caras del 
paño. 
Artículo 3.—El Sindicato Español 
Universitario constituye una sola perso-
na jurídica con un sólo patrimonio. 
Toda adquisición de bienes que rea-
licen los Sindicatos provinciales y loca-
les se entenderá hecha en beneficio del 
patrimonio único del Sindicato Español 
Universitario. 
Capítulo 2.° 
Artículo 4.—Habrá tres clases de afi-
liados: honorarios, protectores y nume-
rarios. 
Son afi iados honorarios los que no 
siendo estudiantes, por su labor cultu-
ral, publicaciones, etc., sean nombrados 
con tal carácter por el Jefe Nacional 
del S. E. U . 
Son afiliados protectores los que eco-
nómica o moralmente favorezcan ai 
Sindicato. 
Son afiliados numerarios todos los 
estudiantes afiliados que acepten consa-
grarse con todo entusiasmo y disciplina 
al logro de los fines del Sindicato. 
Artículo 5.—Losfafiliados honorarios: 
a) Podrán llevar en el bolsillo dere-
cho del uniforme el emblema análogo 
al del Jefe Nacional del S. E. U. pero 
sin distintivo de mando. 
Artículo 6.—Los afiliados protectores: 
a) Están obligados a cotizar mensual-
mente la cantidad que se fije al efecto, 
o a prestar el auxilio que se les señale 
por el jefe provincial o local del S.E.U. 
b) Tendrán derecho a usar el emble-
ma del Sindicato, 
Artículo 7.—Los afiliados numerarios 
están obligados a cotizar mensualmente 
¡a cantidad que previamente se esta-
blezca. 
(Continuará.) 
Ni Amov ni Esperanza quedaba. José 
Antonio. La misión olvidábase, incum-
plida y ei corazón de Españc?, vacilante 
en su Fe, apagaba su recio latido. 
Sólo tú, José Antonio. Sólo tú levan-
taste tu voz predicando el presente 
milagro: Justicia seca, entera. Pan nue-
vo, amasado con todo cariño. Y España, 
nueva vida de España. 
Y entonces, tu voz se perdía en el 
vacío abierío por la ignorancia y ia ma-
licia. Tu voz, que era promesa firme de 
gloria futura, no era oída por los que 
no querían oír. 
Pero prendió tu fe en nuestros pe-
chos|jóvenes. Y a tu lado formaron los 
estudiantes, siguiendo tu senda. Y su-
pieron reír a la muerte. 
Hoy, desde el Paraíso difícil que tú 
indicaste, muchos de ellos vigilan. Y los 
demás, con el amanecer del cisne sobre 
el fondo negro de la bandera, esperan 
tus órdenes. Y, como entonces, renue-
van la antigua promesa: 
|C0NTÍ60 SIEMPRE, 
JOSÉ ANTONIO! 
INTERFERENCIA 
PADRE: 
Si tu hijo pertenece al S. E. U. 
birás un informe mensual de la mt 
de sus estudios. Afilíalo hoy mismc 
Información Escoí 
Fie'es a nuestra consigna: Estudio y 
Acción, y dándole a la primera de las 
dos palabras de nuestro lema la impor-
tancia que requiere, ya que la juventud 
estudiantil de hoy es la que tendrá la 
honra de gobernar a la España nacida 
en la guerra, plena de virilidad, semille-
ro de héroes y mártires. 
Nuestro Sindicato ha iniciado en An-
tequera,Suna información mensual, cuyo 
objeto es que los padres de nuestros 
camaradas tengan en todo momento el 
preciso sobre sus hijos, ya que será ob-
jeto de este informe a más de la nota 
alcanzada, la asistencia y aplicación del 
alumno. 
No creemos necesario hacer resaltar 
la importancia de esta información que 
contribuirá a que el estudiante se df 
que al estudio que es un acto de serv> 
y como tal se exigirá por este Sindii 
la responsabilidad consiguiente y est 
do dispuestos a hacer cumplir nuei> 
lema por el que tantos camaradas diet 
gustosos su vida. 
Es condición indispensable para qu, 
pueda facilitarse este informe, el perte-
necer a nuestro Sindicato. 
(por R. Sánchez Mazas.) 
Lleva el S. E . U . por guión una en-
señanza azul de Alcalá donde el cisne 
de plata de Cisneros tiene escudo. Ha-
ced honor al símbolo elegido. El ave 
parlante de! blasón canta e! apellido del 
Cardenal letrado, militar y gobernante, 
duro fundador del tiempo cesáreo. P^ro 
también quiere decir cultura, Imperio, 
estilo exactitud. Sólo hay dos aves im-
periales: el águila y el cisne; quizás sea el 
cisne la mejor. 
(Continuará) 
SECRETARIA 
Se encuentran a disposición de los 
camaradas que han entregado sus «fo-
tos» los carnet de los siguientesafüiados: 
Rafael Gómez Carmona, Juan Anto-
nio Espinosa Zabala, Manuel del Pino 
Burgos, José Vilchez Navarro y José 
del Río Sánchez. 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S. E . U. 
CdStG 113113 
TELÉFONO 362 
le recibirse 
QUESO GRUYERE 
de superior calidad, en piezas de 72 ki-
los y en cajitas a la crema en porciones. 
Mantequilla Lorenzana 
sin sal, en bloques de 100, 200 y 500 
gramos. 
Melocotón al natural 
en latas de medio y un kilo; y latas de 
ATUN BLANCO 
superior, en latas de 1,600 y 5 kilos. 
Se aiouiia 
i a nara caser 
FSpmAiiMOViii 
Laguna. 12. bajo 
a peseta la hora. Se 
hacen incrustación, 
a 40 céntimos me-
tro, y se echan pes-
puntes.a 5 céntimos 
metro. 
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Suma anterior 10.828,25 
Mariano Sansebastián Cabrera 5,— 
Rosalía Laude, viuda¡de Bou-
deré 50,— 
Teresa de la Cámara González 100,— 
Eduardo García Varlet 5,— 
Salvador Montesinos Bonet 25,— 
Natividad Frías, viuda de Bur-
gos 25,— 
Antonio Miranda Roldán 5,— 
Amparo Pérez Sánchez 10,— 
Manuel García Berdoy 135,— 
Justo Aguilera Ropero 5,— 
Juan Sánchez Frcgenal 5,— 
Ahtonio Aguilera Ropero 5,— 
Sres. Peláez hermanos (De 
Aguirre) 25,— 
Manuel Aguilar Rodríguez 10,— 
Julita Muñoz Checa 150,— 
Rafael Jiménez Vida 150, -
Rosario Moreno Parcja-Obrc-
gón, viuda de Jiménez 25,— 
José Luis Salido Almarcha 15,— 
Nicolás Borrajo Blasquiz 15,— 
Ricardo R'on Jáuregui 25,— 
José Manuel Goya Matute 25,— 
José Muñoz Checa y Dolores 
Muñoz 50,— 
Teresa Pérez 5,— 
Teodomiro Camacho Riancho 5,— 
Luk Martínez Medrano 5,— 
Floreal Checa Morellón 5,— 
Serafín Rosales Salguero 25,— 
José Ruiz Cortés 50,— 
Rafael Ríos Colorado 10,— 
Juan Prieto Rodríguez 5,— 
Manuel Romero Fernández 10,— 
José Bermúdcz Jiménez 5,— 
Juan Blanco y Pinillo 5,— 
José Lara Ramos 75,— 
Juan de Dios Negrillo Vílchez 5,— 
Bernardo Laude Alvarez 15,— 
Eugenia Alvarez, viuda de Lau-
de 15, -
Eugenia Laude Alvarez, viuda 
de Blázquez 25,-
Ricardo Espinosa Pallás 5,-
José Carreira Jiménez 50,-
Manuel Rosales Salguero 25,-
Doiores Vclasco, viuda de Mu-
ñoz 1.000,-
Mariano Cortés Tapia 15,-
Juan Carrasco Moreno 10,-
Rafael SalrnTón Jiménez 5,-
Manuel del Pozo Salcedo 25,-
Conde de Colchado 600,-
Los Caminos (Muñoz S. A.) 250,-
Francisco Muñoz Juárez 50,-
Manuel Chaves Jiménez 25,-
Francisco Torrents Font 5,-
José Avilés Casco Lora 2,-
José Moreno Martín 5,-
Cannen JBelIido, viuda de Do-
mingo Cuadra 200,-
Dolores Ruiz Terrones, viuda de 
Pérez 150,-
Carmen Palomo Valle 5,-
Gaspar Morales Aranda 50,-
Dolorcs Podadera, viuda de 
Villodres 15,-
Jnan Benítez Muñoz 10,-
Bernardo Jiménez López de la 
Torre 10,-
Juan Gallardo Gallardo 10,-
Enriquc López Pérez 5,-
Miguel Delgado Gómez Quin-
tero 5,-
Remedios Lora Chaves 5,-
Jesús Talavera Gómez 3,-
Francisco Gómez Carmona 3,-
lidefonso Mir Pérez 25,-
Ildefonso Guerrero Delgado 15,— 
Rafael Romero Olmedo 10,— 
Francisco Fernández Aguilera 7,— 
Ramón García Betes 5,— 
Cristóbal Cruzado Galán 5,— 
Miguel García Rey 5,— 
Manuel López Camuñas 2,— 
Juan Aguilera Castillo 10,— 
Vda. e Hijos de Manuel Alcaide 50,--
Vergara y Compañía 200,— 
José Puche Aragüez 25,— 
José Vergara Usátegui 25,— 
Manuel García Fernández 15,— 
Fernando Enríquez Mancilla : 5,— 
Vda. de Rafael del Pino 25,— 
José,Pedraza García 5,— 
Srtas. de Ansón 6,— 
José Cervi Márquez 5,— 
Juan Aguilera González 50,— 
Joaquín Checa Cabrera 15,— 
Clemente Blázquez Pareja-
Obregón 25,— 
Bartolomé González Bahón 5,— 
Manuel Alarcón López 5,— 
Francisco Ruiz Terrones 20,— 
Antonio Gálvez Romero 25,-— 
Antonio Gálvez Cuadra 10,— 
Testamentaría de don Miguel 
Adalid 60,— 
Marquesa de Cauche 50,— 
Jerónimo Romero Pavón 75,— 
Emilia Fernández 5,— 
Agustín Ramos Jiménez 2,— 
Socorro Real Montero 5,— 
Vicente Gil 5,— 
Antonio Yáñez 5,— 
Vda. e hijos de Francisco Ro-
mero García 25,— 
ULTRAMARINOS 
EspeGlaimad en Quesos de Bola.y manctiego. 
Cñocolates de todas ciases. 
SeBIDAS DE ZODñS CLflSes 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
O A R E 
L I C O R E S -:- VINOS O E l O O A S C U S E S 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
1 Suma y sigue pesetas 15.215,25 
• A V E M T U i m S 
DE P E T E T E Y L I L O I M G O 
I Cuaderno n.0 1. Los niños convíTíidos 
en pájaros. 
! El próximo cuaderno da estas mara-
| villosas aventuras lleva por título: «Pe-
| tete y Lilongo en la tribu de pigmeos 
j caníbales». 
65 céntimos cuaderno. 
?nue¿¡e/ 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
i Movimiento de población desde el 11 
al 17 de Marzo 
NACIMIENTOS 
Juan Banderas Ogaüa, Carmen Para-
das Rorneio, Rafaei Lebrón Segura, Pe-
tra Palomo Domínguez, Miguei Fernán-
dez León, Ana Ruiz Jiménez, José Ooh-
zález Alamilla, Luis Morente Alvarez, 
T eresa Gallardo Canillo. 
Varones, 5.— Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
Mnnuela Román Bravo, 86 años; Jo-
sefa Luque Qui tós 68 años; José Ma-
drigal Villodres, 3Q año:,; Fraucisco 
Prieto Castillo, 55 años; Carmen Pena 
Rodríguez, 76 años;José Martín Roldán, 
51 años; Josefa Fernández Pérez, 36 
años; Francisco Vegas Gómez, 74 años. 
Varones, 4. —Hembras 4. 
Total de nacimientos . . . . 9 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
i ^p.rs.'SJSJEisjiíH&'si'Sjrsfs.sjí j^ 
i | lELOJ 
I ra 
1 ni 
LE 
M i ó l o s pire reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
fíl Durancs, 7 - A N T E Q U E R A 
Okl^USJSJSLlSJiHJSLiSJ'SI'SiSJSJ' 
F o t o g r a f í a s 
'.AGEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio' 
Calle de la Vega, 6. 
